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mmim COARTADO 
BOLETÍN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E LEÓ^N 
l a t a l l i r a d ú O.—Intervención de Fondos 
de la Diputación provincial.—Teléfono 1700 
•p i l la de la Dlpntaclón proTlnctal—T.ei. 1916 
Viernes 23 de Noviembre de 1945 
Mm. 262 ^ 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente; 75 céntimos. 1 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
AdvertenelaJU—1.a Los señorea. Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a diaponer que se fije un eiemo'ar d 
venero de a ate BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar sif menta. 
I>* Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación tneixt. 
Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se ban de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios*—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetaa 
9 por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primee semestre. ** 
>) untas vecinales, Juzgados municipales y organismos o «dependencias oficiales, abonarán, 50 peseta^ anuales ¿"30 pesetas se 
••:•»«, con pago adelantado. * 
«3 Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales 6 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
ADICTOS Y ANUNCIOS.—a) juzgados municipales, «na oeseta línea. 
M Loa demás, 1,50 pesetas linea. ^ 
ADNDilSTRACIÚN DE PROPIEDADES ¥ CONTRIBDGÉi TERRITORM 
R E P A R T I M I E N T O P A R A 1 9 4 6 
CONTRIBUCION TERRITORIAL. — RIQUEZA RUSTICA Y PECUARIA 
• Rique»a imponible que corresponde a los Ayuntamientos dé esta provincia, que se detallan, a los que se ha formuiado 
señalamiento de cifra global de riqueza Rústica y Pecuaria, en virtud de lo dispuesto por la Ley de 26 de septiembre de 1941 
y Orden Ministerial de 13 de Marzo de 1942. 
RUSTICA 55.316.386,34 pesetas de liquido imponible 
y " PECUARIA 28.025,458 » » 
que hacen un total de 83.341.844,34 pesetas a las que aplicado el 14 por 100 de cuota estatal arroja una contribución d e 
11.667.858,21 pesetas; que con 4.667.143.28 pesetas de recargo municipal al 40 por 100. 2.333.571,31 de recargo provincial al 
30 por 100, 4.167.092,21 por el 5 por 100 de seguros sociales en la Agricultura y 731.949^25 pesetas para cubrir partidas falli-
das, y 10.837,91 de Paro Obrero hacen un total de 23.578.452il7 pesetas. 
C O E F I C I E N T E 
* Cuota del Tesoro . . . . , . 14 por 100 
Recargo municipal 40 por 100. 5,60.por 100 Z -^
Recargo provincial 20 por 100 2,80 por 100 
Seguros Sociales ¿ , . . . . . . . . 5 por 100 
Fallidos (el que corresponda) —• — .— 








Astorga .. . s . 
Benavides 
Bercianos del Camino 
Bercianos del Páramo 



















































































































































































Bustillo del Páramo 
Cabreros del Río 
Calzada del Coto 
Campazas 






Castrillo de la Valduerna 





Cea _ - -
Cebanico ' 
Cebrones del Río . 
Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Cistierna 
Corbillos de los Oteros 
Crémenes 
Cuadros 
Cubillas de los Oteros . 
Cabillas de Rueda 
CHozas de Abajo 
Destriana ' . 
E l Burgo 
Escobar de Campos 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal^ 
Galleguillos de Campos 
Garrafa de Torio 
Gordaliza-del Pino , 
Gordoncillo 
Gradefes 
Grajal de Campos 
Crusendos de los Oteros 
Hospital de Orbigo' 1 
Izagre 
Joara 





Laguna de Negrillos 
La Pola de Cordón . 
La Robla 
La Veti l la 
La Vega de Almanza 
Lucillo 
Luyego -
Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda * 
Mansilla de las Mülas 
Mansilla Mayor 
Maraña 
Matadeón de los Oteros 
Matallana de Torio. 
Matanza 
Onzonilla 
Oseja de Sajambre ** 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Valduerna 
Pedrosa del Rey 
Pobladura de Pelayó García. 
Posada de Valdeón 
Pozuelo del Páramo 
Prado de la Guzpeña 
Prioro -
Puebla de Lil lo 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Qtfmtana y Congosto 
Rabanal del Cartiino 
Regueras de Arriba • 
Renedo de Valdetuéjar 
Reyero 
Riaño 
Riego de la Vega 















































































































































































































































































































































































































109.668 so ' 
173.319 96 
150.283 57 ^ 
120.613 98 














1Ó5,137 94 jé 
































































































































Roperuelos del Páramo 
Sabero 
Sahagún 
Saelices del Río 
Salann ón 
San Adrián del Valle 
San Andrés del Rabanedo 
San Cristóbal de la Polactera 
San Esteban de Nogales 
San Tusto de la Vega 
San Millán de los Caballenos 
San Pedro Bercianos 
Santa Colomba de Cureño 
Santa Colomba de Somoza 
Santa Cristina Valmadrigal 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Santa María del M^nte Cea 
Santa María del Páramo 
Santa Marina del Rey 
Santas Martas 
Santiagomillas 
Santovenia de la Valdonciná 
Sariegos " , 
Soto de la Vega 
Toral de los Guzmanes 
Truchas 
Turcia 
Urdíales del Páramo' 
Valdefresno • 








Valde San Lorenzo 
Valdeteja 
"Valdevirabre. 
Valencia de Don ]uan 
Valverde de la Virgen 
Va l verde Enrique 
Vallecillo 
Vegacervera 
Vega de Infanzones 
• Vegamián 
Vegaquemada 









V i l l ^ m f nín 
Villamafián 









Villarejo de Orbigo 




Villaverde de Arcayos 
Villazala 
Villazanzo 
Zotes del Páramo. 








































































































































































































































































































































































































































































116 434 66 
23.578.452 17 
i^ Y6013, 16 de Noviembre de 1945.—El Administrador de Propiedades y Contribución Territorial, Julio F. Crespo. V.0 B.0: El 
l egado de Hacienda, P. S., Manuel Osset- -3542 
4 
Servicio Nacional del Trido « 
JEFATURA PROVINCIAL DE LEON 
Por la Superioridad de este Servi-
cio, han sido aprobados los signien-
tes precios para las harinas de abas-
tos y canje durante el p r ó x i m o mes 
de Diciembre: 
CUPO ABASTOS 
Harina de trigo, 195,73 ptas. Qm. 
Harina de centeno, 184,77 i d . i d , \ 
CUPO CANJE 
Harina de trigo, ít)8,12 ptas. Qm. 
Harina de centeno, 101,61 i d . i d . 
CUPO EXCEDENTE 
Harina de trigo, 294,03 ptaS/Qn^ 
E¡stos precios se entienden en fá-
brica y sin envase. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolución 
Nacional-Sindicalista, 
León , 19 de Nov íembre"de 1945.— 
E l Jefe provincial P. A. , Elnrique 
G. Argüel lo . 3490 
Caja de Beclnla numero 59 
A N U N C I O 
Se previene*a los Ayuntamientos 
que dependen de la d e m a r c a c i ó n de 
esta Caja de Recluta, que, conforme 
a lo que determina eí art. 13 del De-
creto de la Jefatura del Estado de 
fecha»3 de Julio del corriente a ñ o 
(D. O. n ú m . 151), el p r ó x i m o día p r i -
mero de Dic i émbre t e n d r á lugar, el 
acto d^ INGRESO E N CAJA de ios 
individuos del reemplazo de 1946, a 
cuyo fin des igna rán los cor réspon-
dientes comisionados; que serán pre-
cisamente vecinos del Municipio, se-
g ú n lo dispuesto en el art. 220 del 
vigente Reglamento de Reclutamien-
to. Dicho acto empeza rá a las diez 
de la m a ñ a n a del expresado día en 
el local de esta Caja, sito en la Ca-
rretera de Nava* 
León . 21 de Noviembre de 1945.— 
E l Coronel Jefe, Ricardo Fajardo. 
3502 
lanía Sindical Regional SemolaÉero-
Azacarera de Astqrias i León 
—— • 
Apertura de la recepción de remolacha 
Se pone en conocimiento de todos 
los cultivadores de remolacha azu-
carera, que esta Junta en sesión ce-
lebrada el día 16 del ac túa l , a c o r d ó 
fijar la fecha del 3 de Diciembre 
p r ó x i m o para la apertura de la re-
cepción en las báscu las dependientes 
de las F á b r i c a s Azucareras de Veri-
ña , Veguellina de Orbigo, La Bañeza 
y León, afectas a la ju r i sd icc ión de 
esta Junta Sindical; facultando, a la 
Presidencia para autorizar la aper-
tura anticipada de determinadas 
básculas , 
v León, 19 de Noviembre de 1945.— 
E l Presidejfcte, Uzquiza. 3494 
leiaíora de Aguas de la Wederaciún 
Hidrográllca del Duero 
S o l i c i ^ del Sr. Ingeniero Jete de 
Aguas de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero D. Francisco. Sán-
chez Bena vides la conces ión de u n 
aprovechamiento de 150 litros de 
agua por segundo derivados- del r ío 
Torio , en t é r m i n o de Matallana de 
Tor io (León) , con destino a la reco-
gida de residuos carbonosos ^cuyas 
aguas una vez verificado el lavado 
se rán devueltas ín t eg ramen te al río; 
en competencia con este proyecto se 
ha presentada otro «por D. J u l i á n 
Regueras García. 
NOTA-ANUNCIO 
Las obras comprendidas en el pro-
yecto son las siguientes: 
Emplamiento. — Las obras serán 
emplazadas en el paraje denomina-
do «El Canal» t é r m i n o municipal de 
Matá l l ána de Tor io , frente al trozo 
de carretera de León a Collanzo en 
su kms. 29 al 30. 
Canal.—Consiste el pl'án general 
en recoger las aguas por una canale-
ta de 45 por 45 cen t ímet ros de sec-
ción, con una longitud aproximada 
de 55 metros y en cuya t e r m i n a c i ó n 
se in s t a l a rá una reji l la para recoger 
los residuos carbonosos de a lgún 
t a m a ñ o . Esta canaleta t e n d r á algu-
nos descansos o ranuras para que 
en ellos se depositen las pizarras que 
serán sacadas por operarios. Las 
aguas pasan a otros canales de m u y 
poca pendiente; donde otros obreros 
las apalean en sentido contrario a 
su marcha con el fin de que se depo-
siten los residuos pizarrosos que 
arrastran. A l final de este segundo 
canal se ins ta l a rá una reji l la de 
,5 m/m de agujéro donde se recogerá 
el c a r b ó n menudo. 
Balsas. —Como las aguas llevan to-
davía, en suspens ión lodos carbono-
| S O S í estas aguas se dir i jen por cana-
les a unas balsas de s e d i m e n t a c i ó n 
saliendo después, una vez purifica-
das al r ió; estas balsas serán dos, 
de ellas estará funcionando, mien 
tras se saca el fino de la otra. Dicha 
ins ta lac ión será desmontable, para 
que en caso de avenidas, se puedan 
retirar los canales y d e m á s material-
Ies, con el fin de no entorpecer 1^ 
corriente nójrmal de las aguas del 
río, 
Lo que . ser hace púb l i co en cum-
pl imiento ' de lo dispuesto en el ar-
t ículo 10 del R. D. Ley de 7 de Enera 
de l£p7 a fin de que en el plazo de 
treinta días a contar de la publica-
ción de esta nota-anuncio, puedan 
presentar las reclamaciones que es-
t imen pertinentes cuantos se crean 
perjudicados con lo solicitado, ha-
Uándosg^expuesto el proyecto duran-
te el mismo periodo de tiempo en la 
Jefatura de Aguas de ,1a Cuenca del 
Duero, Muro 5r en Val ladol id , du-
rante las horas hábi les de oficina, 
Valladol id, 9 de Noviembre de 
1945.—El Ingeniero Jefe de Aguas, 
Angel M.a Llamas! 
3293 N ú m . 529.—114.00 ptas. 
IfliínistraEíon de losticla 
Cédula de citación 
En v i r tud de lo dispuesto por eí 
Sr. Juez de primera instancia acci-
dentalmente en funciones de estfr 
Partido^ en providencia de fecha de 
hoy, dictada en ju ic io ejecutivo en 
r e c l a m a c i ó n de siete m i l doscientas 
ochenta y o c h ó pesetas con cuarenta 
y cinco cén t imos , seguido a instan-
cia del Procurador D. Antonio Fer-
n á n d e z Jolis, en r^presentac ióú de 
D.a María Garc ía de Marqués , contra 
D . Eduardo Robla Franco, vecino 
que fué de Robledo (Riello), hoy en 
ignorado paradero, se cita a éste para 
que comparezca ante este Juzgado 
en el d ía veint i t rés del actual, hora 
de once de la m a ñ a n a , para que 
reconozca ser suya y de su puño y 
letra las firmas que autoriza el paga-
r é ^ u e motiva éstas diligencias, qu& 
en el acto se le p o n d r á de manifiesto. 
Mur ías de Paredes, a 8 de Noviem-
bre de 1945. -El Secretario, Mannet 
Paz Ramos. ¿ 
3366 N ú m . 531.-37,50 ptas. 
L E O N 
Tftip. de ^ D i p u t a c i ó n provincial. 
1945 
B O L E T I N M O F I K I A L 
E X T R A O R D I M A R I O 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 1945 
iMla provincial del tenso 
M o r a l 
Sesión del dia I9 de Noviemlire de 1945 
En León, a,las diez de la m a ñ a n a 
del día diecinueve de Noviembre de 
mil novecientos cuarenta y cinco, 
previa convocatoria hecha en la for-
ma que determina la Ley Electoral 
de ocho cié Agosto de m i l novecien-
tos siete, se reunieron en el Salón de 
Sesiones de la Excma. Dipu tac ión 
Provincial de León, bajo la residen-
cia del l i m o , Sr. D. Félix Buxó Mar-
tín^]ps señores siguientes: D. J o a q u í n 
López Robles, D. Francisco Roa de 
la-Vega, D. T o m á s F e r n á n d e z Gar-
cía-Figar, D, Jesús Dapena Mosque-
ra, D. José Lemes Fournier, D. Ra-
món Cañas del Río, D. Maximino 
González Puente, D. Agustín de Ce-
lis León, D. Francisco Alonso Luen-
go, D. Emil iano Ramos García, d-on 
Domingo Suárez Díaz, D. Nivardo 
Santos González, D. Daniel gomero 
Romero, D. Aqui l ino Salgado Bravo, 
D. Cándido Escudero Rodr íguez , idon 
Alvaro Torrente, suplente de D. José 
Ramón Mart ínez, D, Luís Ramírez 
de Verger, suplente de D. Carmelo 
Ciz Zárate y D. José Péláez Zapatero, 
Secretario dé la Junta. Excusaroasu 
asistencia D. Antonio -López Oña t e y 
su suplente D. Jesús Vázquez Moro, 
aeeptandoJa excusa la Junta. 
A con t inuac ión se da cuenta de un 
oficio del Sr. Presidente de ta Cáma-
ra de la Propiedad Urbana, desig-
nando a D. Francisco Alonso Luen-
8° y al Rvdo. Padre,Fray Ambrosio 
*|e Arancibia, como representantes 
^ dicha Corporac ión en esta Junta, 
611 concepto de Vocales propietario 
^suplente, respectivamente, quedan-
d o la Junta enterada, 
j. Leída el acta de la sesión anterior, 
^aprobada por unanimidad', 
^or el Sr. Secretario se da lectura 
la t>rt*c.u^0 u n d é c i m o del Decreto de 
t-^residencia del Gobierno, de vein 
^Qtieve de Septiembre ú l t imo , por 
^ue se determina, que el d ía die-
cinueve de Noviembre a las diez dé 
la m a ñ a n a , las.,Juntas provinciales 
se cons t i tu i rán en sesión púb l i ca 
para el examen de las reclamaciones 
presentadas ante las Juntas-Munici-
pales del Censo Electoral, 
Seguidamente, fueron leyéndose 
por el Sr. Secretario las reclamacio-
nes formuladas coritrá las listas elec-
torales de los Ayuntajcnientos de 
San Adrián (iel Valle, acuerda 
no inc lu i r a González García , Agus-
tín; González Córdej o, Vicente, que 
figuran incluidos en las listas en lá-
piz por la Junta Municipal . 
Santa Cristina de Valntadrigat. Se 
acuerda no excluir a Gallego Santos 
Elígs; Mart ínez Garc ía , ' Jus ta ; Prieto 
Rodríguez, Orosia y Ramos , Casado, 
Isaac, por no estar-debidamente j us-
t iñcadasf la exclusión que* propone 
la'Junta Municipal . 
'Joara, Se incluye" a Mucientes Fe-
rradas, P e d r ^ C e l é s t i n o . 
Ca^/i7/a/¿ Se rectifica al ^elector 
ñúrí iero ciento uno del Distrito ún i -
co Sección ún ica , que dice Trigue-
ros, Hi lar io , y ,debe de decir Trigue-
ros Pascual, Hi la r io ,xy al n ú m e r o 
ciento cinco qui^dice Vejado Mance-
ñ ido , J e r ó n i m a , 25 años , y debe de-
cir Velado Manceñ ido , Germana; el 
n ú m e r o veintiséis que dice Díaz Ca-
neja, Qu in t í n y debe decir Díaz-Ca-
neja Felgueras, Quin t ín ; el n ú m e r o 
veintisiete que dice Díaz Caneja Au-
reliano y debe decir Díaz C a t í e ^ Sa-
ludes, Aureliano; el n ú m e r o veintio-
Qho que dice Díaz Catieja Isidro y 
debe decir Díaz Caneja Saludes, Is i -
dro y el n ú m e r o setenta y nueve que 
dice Pérez Betegrós, Máximo y debe 
decir Pérez Betegón, Máximo. 
Valderreg. Se incluye a León Alva-
rez, José e Iglesias Martínez, Manuel." 
Valdepolo. Se incluye a Yugueros 
Barreales, Agust ín. * 
Cabillos del Sil. Se i r i t luye a Gómén 
Núñez, Telesforo; Cascallana Fer-
nández , Antonio. 
Ardón. Ss inc lúyen Llamas Santos 
Emil io .y Martínez O r d á s Regino y 
se excluye a Caño Pellitero, Vicente, 
por fallecimiento. 
Vega de Valcarce'.—Se excluye al 
n ú m e r o doscientos siete del Distri to 
primero, Sécción segund^, Vecín 
García , Domingo, por dupl icidad. 
Vegacervera.—SQ incluye a Tejeiro 
Alvarez, José María . 
* Valuerde Enrique. —Se incluye a de 
León Diez, Huberto Tomás , 
Cistiérna.—Se incluyen: Gonzále? 
del Valle, Ismael: Callado F e r n á n -
dez, Dalmacio; F e r n á n d e z González, 
F r a n c i s c q: Valladares Sahelices, 
Fortuiiato y Valladares Sánchez Vic-
toriano, 
Villablino.-rSe incluyen: Alvarez 
Boto, José; Diez Diez, Aurelio; O r d ó -
ñez Alvarez, Alfredo, -y Álvarez A l -
varez, Mónica., 8 
* Valderas* — Se incluyen: Rodr íguez 
Modino, Angel,5 Salvador Mart ínez , 
Él i sardo; Escudero iMatanza, Fran-
cisco; Perales Sancho, Juan Bautista; 
Puebla Berzosa, Emerio. 
. Sa/iagi'ífi.-Se incluyen: Reyero He-
rreros, Maximiano; García Delgado, 
Santiago; Díaz García , Jesús; L ú n a ' 
Cuenca, Niceto. 
Vega de Espinareda.—Se, incluyen: 
Mart ínez Rel láñ, G e r m á n ; n A l o n s o 
R a m ó n , Aveliáo; Sant ín Amigo, Ma-
nuel, y García jVíartínez, Antonio. 
Pajares de los Oteros.—Se incluyen: 
Rodríguez F e r n á n d e z , Julio; Blanco 
Salcedo, Segismundo; Santos Arias, 
Amador; Alonso F e r n á n d e z , Floren-
tino; Mart ínez González, Valeriano; 
Mart ínez Rodríguez, Celerino; Robles 
Melón/ Jesús . Se excluyen: Melón 
González, S imón , y Cueto, Manuel, 
por fál lecimiento; a García Delgado, 
Teodosio; Luengos R o l d á n , Melchor; 
Mar t ín Alvarez, Feliciana; Pérez Fer-
nández , Nicomedes; Rodríguez Re-
vuelta, Ramiro; Santo T o m á s Igle-
sias, Antonio, y Vivas Rodríguez; Ru-
fino, por nó ser vecinos del m u n i -
cipio. 
Se rectifican los errores siguientes: 
Dice, Ro ldán González, Miguel, débe 
decir: Ro ldán González, Fidel , y dice: 
Santos Robles, Ovi l lo , debe decir: 
Santos Robles, Emi l io . 
Barón.—Se incluyen: R iaño Diez, 
Cruz, y Riaño Diez, Eladio. 
Se rectifica el error siguiente: Dice 
Sáiz Orejas, Domingo, y debe decir: 
Orejas Sáiz, Domingo, 
Al i ja de los Melones.—Se incluyen: 
2 
Miguel Tocino, Luciano» y Mielgo 
Bolaños , David. 
Fresnedo.—Se excluyen: Boto, Ino-
cencio; Carro Carro, Pascual; ( larcía 
Rodr íguez , Ignacia, y Pérez. Carro, 
Miguel, por fallecimiento, y se corri-
gen los errores siguientes: Abad Fer-
nández , Segundo, en vez de Abad 
Arroyo, Segundo; Calvo Pérez, Teo-
doro, en vez de Calvo Rodríguez, 
Teodoro, y Pérez F e r n á n d e z , Gerar-
do, en vez de Pérez F e r n á n d e z , Gon-
zalo. 
Boñar.— Se incluyen: F e r n á n d e z 
del Río, Eugenio; Mielgo Martínez, 
I g n a c i o ; Gascallana, Eutiquiano; 
Prieto Herrero, D a v i d ; Caballero 
F e r n á n d e z , Miguel; Alonso Blanco, 
Julio; F e r n á n d e z González, Aniceto; 
González Díaz, Antonio; Rodríguez 
F e r n á n d e z , Carmelo; Agrá Aivarez, 
Aureliano; López Fe rnández , Floren-
cio; Diez del Río/ Emi l io ; Diez del 
Rio, Emil io ; Blanco Arguello, Aure-
liano; García" F e r n á n d e z , Leoncio; 
Blanco ,Diez5 Ulpiano; Díaz F e r n á n -
dez, José; Lera Diez, Francisco; Diez 
Rodr íguez , Juan; García Vega Mela-
quías ; Diez de Caso, Antonio; Gon-
zález García , Valeriano; De la Fuen-' 
te Hompanera, Eloy; Mart ínez Blan-
co, Manuela; Caballero F e r n á n d e z , 
Cruz; Alonso F e r n á n d e z , Rafael, y 
H o m p a n p r á Rodríguez, Rufino. 
Se excluyen: Diez Corral, Marcos; 
González Marcos, Adolfo; Baro Sán-
chez, Merodio; Mar t ínez Mielgój Isa-
bel; Sánchez Hernández , Servi l iáno 
y Vielba Revilla, Juan, por traslado 
de vecindad y Alonso García, L i c i -
nio; Coque Sierra, Sebast ián; Cuesta 
Fontano, Aqui l ina: Rodr íguez dé la 
Hera, Teodoro; Diez Castro, Eulogia; 
F e r n á n d e z González, Paulino; García 
Peñi l la , Agustín; García PehillaV Ce-
ledonio; Alonso Aivarez, Ju l i án fVa l -
dés del Río, Manuel y Rodríguez Me-
r ino , Eulogio, por defunción . 
Las Omañas.—Sé excluyen; López, \ 
Teresa: Aivarez González, Gil y Pérez 
Cabello, T o m á s , por haber fallecido. | 
Pobladura de Pelayo García .—Se I 
incluye a Ugidos de la Rosa, Víctor, 
Villaselán.—Se incluye en la Sec-
c ión segunda del Distrito ún ico a de 
la Red González, Emigdio, excluyén-
dole de la primera Sección; saexclu-
ye al n ú m e r o ciento doce de la Sec-
ciórt primera, de la Red Prieto Vale-
riano, por no ser cabeza de familia, 
y se incluye a Lazo Vallejo, Juan. 
Villademor de la Vegú.—Se incluye 
a Marcos F e r n á n d e z , José . 
Ponferrada —Se incluyen Barrio 
Nogueira, Paciano;. AlVarez Guerrero 
Antonio; Aivarez de la B r a ñ a Alcal-
de, Manuel; Tahoces Rodríguez, José; 
Miguel Mancebo, Alfredo; Sa lvadó 
Campo, Juan y se desestima la peti-
c ión de inc lus ióh de AlVarez Martí-
nez, Bienvenido^ por no ser cabeza 
de famil ia . 
Por el Sr. Presidente se propone y 
así se acuerda, suspender la sesión a 
las trece horas, quedando convoca-
dos los señores componentes de la 
Junta para reanudarlo a las diez y 
ocho horas del día veinte. 
El día veinte, fué reanudada la se-
sión a las dieciocho, asistiendo los 
mismos señores, excepto D. R a m ó n 
Cañas del í l ío, a"" quien sust i tuía su 
suplente D. Mauro Casado Marcos. 
Por el Sr. Secretario fueron leídas 
das las reclamaciones, formuladas 
contra las listas electorasxorrespon-
dientes a los siguientes Ayuntamien-
tos: 
Mansilla d é l a s M a l a s . - S á inc lu-
yen: del Pozo Mart ínez, Leandro; de 
la Fuente, Eu t imio y de la Fuente, 
Ignacio, 
Astorgq.— Se incluyen: Cordero 
Mart ínez, Gregoria; de San Silvestre 
Conde, Celestino; García Orallo, A n -
tonio; Tor io Rodríguez, Teodosio; 
Cuellas Díaz, Miguel; Otero Carro, 
Manuel; González Vega, José; More-
no Baltasar, Nicolás; T e r m e n ó n An^ 
drade, Antonio; Angulo Caraballo, 
Jpsé; Criado. Tapia; JuUo; Prada 
Campekv Eulogio; González Vega, 
Victoria; Fiórez Cuadrado, Antonio, 
F e r n á n d e z Argüelles, Miguel: Gómez 
Alonso, Antonio; Ba lb ín Cabahilles, 
Rafael; Pérez F e r n á n d e z , Ensebio; 
Calvo Alba. Jes^s; Juan Franco, Fer-
nando Mar t in Sauz, Timoteo; Díaz 
i Blanco, Rafael; Ei r íz Pazo; Antonio, 
Redondo FJóréz, José; Francisco V i -
dal; Victoriano; Aivarez Carnero, Es-
ter; Rodr íguez .Aivarez, Salustiano; 
Gómez L o m b á n , Justo; ÍSistal García 
Leovigildó; Moral de San Antonio, 
Lorenzo González Gut iérrez , 'Manuel ; 
Mar t ín Hernando, Dionisio; Crespo 
Qui rós , Manuel;^ González Ordás , 
Balbino; Fuertes S imón, Aman,do; 
Orallo Yelasco, Pedro. Se desestiman 
las reclamaciones presentadas por 
Alonso Aivarez, Santiago; Delgado 
Ferreras, Emigdio; Blanéo Cordero, 
Celestino; Luis Iglesias, Angel, por 
no justificar la condic ión de cabezas 
de famil ia . 
Matallana. — Se incluye: Aller Igle-
sias, Claudio. 
La Junta acuerda quedar enterada 
del oficio que dirige esta Junta M u -
nicipal , dáñelo cuenla de que los 
electores de Naredo de Fenar y Ro-
bledo de F é n a r han sido agregados 
a la Sección segunda del Distrito 
ú n i c o de Malal lana de Tor io . 
Santa Colomba de Somoza.—Se des-
estiman las peticiones de inc lus ión 
forinuladas por Suárez Pedrosa, Flo-
rencia; González Blas, Rosa, y Sáú-
rez Pedrosa, Felipe, por no acreditar 
la cond ic ión de cabezas de famijia. 
La Bañeza.—Se incluyen: Isla Ca-
rracedo. Benigno; Isla .García, Benig-
no; Monje Benavides, Santos; Fer-
ftández González, José; Olegario y 
Marcos de Segovia, José . 
Ce«.—Sé desestiman las peticiones i 
de inc lus ión que formulan Gil Alón- ¡ 
so, Teodosio; Laso García, Avelino; 
Rodríguez Gil , Secundino; Cuesta 
Lera, Gil ; Rodríguez Rodríguez, Fé -
l ix , por no acreditar la Condición (ie 
cabeza de familia. 
Cármenes.—Se excluye: Diez Ga¡n. 
zález, Radiguridis. Se incluyo; ] ) ^ 
González, Gregorio. 
Alm-anzn. — Se incluye: Rodríguez 
Rodríguez, Benjamín, y González 1\Q'. 
hles, Joaquina. Se excluye: F e r n á n -
dez Paredes, Dar ío , poi haber falle-
cido. 
I B'ercianos del P á r a m o . —Se desesti-
| ma la petición de inc lus ión de Cas-
| t i l lo Fe rnández , Demetrio, por no 
, acreditar la condic ión de Cabeza de 
• famil ia . 
Sabero. — Se incluyen: Mart ín Her-
nández , Ponc i áno , y Cas taño Suá-
rez, Manuel Rufino.-
-Llamas de la Ribera. —ha. Junta 
Provincial acuerda no excluir de las 
listas a los electores Cuya exclusión 
propone la Junta Municipal , 
Castro fuerte.—Se excluyen: Astor-
ga Santos, Rufino: Cas tañeda Qui-
ñones , L i c i n i a ; F e r n á n d e z Pérez, 
Ana; Gil del Valle, Fro i lán ; Rivera 
Cas tañeda , Bernardina; Rodríguez 
Ramos, Amalia, y Del Valle Chartio-
rro, Luis . 
Ríoseco de Tapia. —Se incluyen: 
Suárez del Corro, Antonio, y Menén-
dez Aivarez, Arsenio; se desestima la 
pet ic ión dé inc lus ión de Diez Alvai 
rez, Luis, por no justificar ser Cabe-
za de familia, y se rectifica_el nom-
bre del elector que dice: ( iarcía Gu-
tiérrez, Marcelino, y debe decir: Gar-
cía Gutiérrez,-*Máximo. 
Se desestima la propos ic ión de la 
Junta Municipal de ínc lus iohés de 
setenta y seis electores en las dos 
Secciones de este .Distrito, 
Arganza.—Se incluye a González 
Aivarez Laurentino. 
GaZ/eigín7/os. —Se incluyen: Fernáu-
dez de la Red, Claudia y González 
González, Emi l io . 
Víl lamañán.—Se incluyen: Gonzá-
lez Arnaiz, Mariano: F e r n á n d e z Vi -
l lal ibre, José; Rodríguez Redondo, 
Angel; Aivarez Rey, Ju l i án ; Lorenza-
na Villanueva, Gerardo; San José 
Blanco,. José; Gómez Sancho, Juan. 
Siendo las diecinueve, treinta ho-
ras, el Sr, Presidente levanta la se-
sión, convocando a los reunidos para 
reanudarla a las dieciocho horas del 
d ía veintiuno. . 
•• A mencionada hora del citado día 
fué reanudada la sesión a la que 
concurren los mismos señores de la 
anterior, excepto D. Mauro Casado 
Marcos y D. Alvaro Torrente Balles-
ter, por asistir los Vocales titulares 
D. R a m ó n Cañas del Rio y D. José 
R a m ó n Mart ínez Maríímez. 
Seguidamente, el Sr. Secretario da 
lectura a las reclamaciones formula-
das por los electores del Ayum3' 
mien tode : ' a i 
León.—Se incluyen: Abelaira Ai-
varez, Gumersindo; Aguilar Gonzalo, 
Eduardo; Alfageme Vülalonga, v ^ 
toria: Alfaro Arregui, Emiliano; AH 
Aivarez, R a m ó n ; Alonso Alonso, a 
jjjás ; Alonso Fidalgo, Benjamin ; Clemente; Gallego Bernardo, Maur i - dez, Amancio; Macho Nuevo, Isidro; 
Alonso Flórez, Manuel; Alonso Igual, lio; Gallego Hernández , Juan; García Melón Cacón, Galo; Melón P ó l v o r a 
Gregorio; Alonso Rodríguez,. Daniel; Aragón, Santiago; García Arteaga, nos, Anastasio; Menéndez Ramos, 
Represa, Ju l i án ; Aharez Represa, García Gil, Juan; García Garc ía , ' y Tuya, Hugo; Morán Cañedo, San-
Ricardo; Amescua Lanzas, Miguel; Leandro; García García, Marcelino;, tos; Moraho Gil , Andrés ; Mota Espe-
Ampudia García, Florentino; Andrés García Gutiérrez, Amadeo; García ' so, Isaac de la; Muñiz Aligue, José ; 
¿ igué lez , Benjamín; Antol ínez Es- Gutiérrez, Cayetano; García Lobo,! Muñiz González, Agustín; Muñiz de 
peso, Mariano; Arango Suárez, Mar- Filar; García López, Amparo: García Ponga. Inocencio; Muñoz Caro, José; 
ciana; Archanco Huidobro, Antonio; de Longoria Dopico, Ricardo; García Nardiz Via l , Enrique; N i s t a í Alonso, 
Arias Alonso, Antonio; Arias Safgá^ López, Fernando; García Mart ín , Félix: Nistal Mart ínez, Juventino; 
do J áudenes . Alejandro; Arienza Ro- i Aniano; García y Mar t ínez-Carrasco , Nonide Vlzquez* José; Nuñez Diez, 
dríguez, Paulino; Arquer Gasch, Con-' Antonio; García Mart ínez, Félix; 
García Moliner, Elyira; García M o l i -
ner, Lucio; García Ochoa, Carlota; 
García Ramos, Florencio; ó a r z o Fer-
rado; Arco F e r n á n d e z , Adelaida; 
Asensio Mart ínez Geminiano. , 
Astiárraga González, Manuel;" Az-
Luis; Pa l ac ín Martínez; Amador. 
Paniagua García, V a l e n t í n ; P a c i ñ o 
Fonseca, Esteban; Payoo Saez, José; 
Paz Morán Elisa; Pedruelo Zurdo, 
Julio; Pereda San R o m á n , Norberto; 
Feré i ra Nuñez, Matilde; Pérez Alba-
lá, Tarsilo; Pérez García, Isauro; Pé -
ra; Gil San, Jesús; González, Victo- i r¿z Gómez, José; Pérez de Miguel, 
ria.no; González Arias, An^el; Gonzá- Lorenzo; Pérez Ruiz, Jesús ; Pernia 
lez dé lo Bárcena , Ambrosio; Gonzá-í Esteban, Francisco; Pontejo Gente-
lez Bedoya, Ju l i án ; González Boisán, 1 no; Santos; Prada Gómez, Mar ía-
Alejandfo; González Carbajo, Gu-j Africa; Prieto Ría ño, Félix; Puente 
Saez, Luis; Biazquez Pérez, Amado; mersindo; González Cordero, Valen-; Beloso, Agustín- B e r a a í d i n o ; Puga 
^Brágimo Pérez, Hipól i to; Burón A l - tín; González Campillo, Eduardo; ¡ Vázquez, Manuel; Ramirez de Verger 
varez, P r i m o r L a b a j . Fernandez, González Contreras , Bienvenido;! Pesadilla, Antonio; Redondo Redon-
González Crespo, Santiago; González do. Angel; Redondo Torres, José ; 
Fe rnández , Demetrio; González Per-1 Rengifo Flórez, Enrique; ^ Reyero de 
Mar ía 
Bécares Alvarez. Manuel; Bengoa 
Rodríguez, Luis; BeH^oechea Teje-
dor, Gumersindo; Bernardos Diez, 
Claudio; Berzosa Campo, Epigmenio; 
Betefón Melero, Leocadio; Bezanilla 
Francisca; Caballero González. Do 
mingo; Cachazá Vieta, Mercedes; Ca-
denas Vieent, Francisco; Calleja J u á - nández , S-everiaño; González fieras,-[ la Riba, Ricardo; Rey Garc ía , M 
nez; Callejo y Callejo, Librado; Calvo Eíifior González González, E r á s m o ; de la Piedad; Retuerto Mar t in , Juan; 
Alonso, Aurelio; Camino Barreiro, González-Cutre Vi l láverde;"Mariano; Rey Pravio, Alfredo; Rodr íguez Luis; 
Eduaido; Carnpoi Núñez , Facundo; González FernáRdez , María; Gonzá- Riaño Díaz, Isaac; Río Amienta , José 
Cañuria Rodríguez; Fernando; Can- lez Gómez. Mariano; González Largo, 1 del; Río Canellas, Sergio del; Ríos 
Al ip io ; González Revuelta, Coñcep-i Vicente, José; Robles F e r n á n d e z , So-
ción; Gónzárez Taladriz, Leopoldo: : lutor. Rodr íguez Arango, Celso; 
González Yagüe, César; Guisasoia " 
Domínguez Gil , Benigno; Gutiérrez 
de Gr a j a l , Luis; Gut iér rez de Castro, 
Desiderio; Graña Graña , Pérez, Ma-
Cid Zarate, Carmelo; Ciorría Espe-, nuel; He rnández Casado, Pablo; l í e r - i Eduai^o; Rodríguez Novas, Teodoro; 
losin, Octavila; Clariana Zap&ta, | nández Rodríguez, Lázaro ; Honorato Rodríguez Otero, Diego; Rodr íguez 
talapiedra Barés, Jesús; Carbajo Fló-
rez, Graciano; Casado Marcos. Ana; 
Castañón de la ¿ a m a Nofíega, Ma-
riano; Cas tañón Puga, Delfino; Celis 
Gil, Marcelo de; Chamorro Ribado. 
Francisco; Chaves Mart ín, Máximo. 
Bodríguez Cloucet, María; Rodrí^ 
•guez de las Cuevas, Santiago; Rodr í -
guez Gutiérrez, Celestino; Rodr íguez 
Gutiérrez Gabriel; Rodr íguez Melgar, 
t il ; 
Eorique: Conde de Cosío, F é l i r 
Conde de Cosío, - Jesús ; Contceras 
Pérez, Luciano; Hor la l Sánchez , Fer-' p^rra , Cesáreo; Rodr íguez Rastrojo,' 
nando;- Iglesias Cas taño, Quiterio; Doroteo; Rodríguez del Riego, Boni-
Poza, Julio;-Cornejo Pérez, Laurea- j í o sunza González, Severo; I turralde lacio; Ro^nguez Salcedo, Bon fació; 
" m , Remigio: | y Delgado; Jóse Mar ía^ Izqu ie rdo Gó-j Rodr íguez T e no: Contreras 
Crespo 
Villalóri
Hevia, Luis; "Cuesta Gonzá-1 mez, Isaac; Laguna Alvarez, Ramo-
!-. F i l e m ó n de la; Cuní Mercader, na;,Ledo Colinas. Abraham; Leguina f Luis; R o m á n Ejea, Manuel; R o m á n 
lo ; i Domenge, José-María; León Barrien-; Ramírez , Emi l io ; Romero I 
agarro, Manuel; Rodr í -
guez Velázquez, Petra; Rojo y Calvo, 
Luis; Cureses d e l a ü u e r g a , Eduardo 
Díaz Cid, Eduardo;_Díaz F e r n á n d e z , 
Juan Francisco; Diez Alvarez, Flo-
rentino; Diez Gétino, Eduardo;; Diez 
de la Peña , Secundino; Diez Urdía-
les, D ion sio; Echeraray Echegaray, 
Joaquín Manuel; Echeva r r í a Azcá-
^te, Andrés ; Escacho Alvarez, Ep í -
fenio pTancisCo; Escobar Fe rnández , 
Cayetano; Escobar García, Ju l i án ; 
Escudero Rodríguez; Cánd ido ; Escu-
dero Rodríguez, Miguel; Escudero 
Jalera, Andrés Corsino; Fajardo 
Allende, Ricardo: Feo Sánchez , Gre-
Soria; Fe rnández . Calvo, Policarpo; 
Fernández Gástelo, Maximino, Fer-
^^ndez Garrido, Modesto, 
.Fernández Hervás , J o a q u í n ; Fer-
||audez López, Crescéncio; F e r n á n -
dez Moreno, Jacinto; F e r n á n d e z Pé-
ez. José: F e r n á n d e z Rodríguez, -Se-
i^ndo; F e r n á n d e z Sánchez , . J u l i á n ; 
^ n á n d e z 
lamas, Ernesto; Fradejas Mart ín , 
Uzquiza. Elíseo; F lórez 
L ló ren te , 
Benito; Rubio de Cerra, Rafael; Ruiz 
Cobo, Manuel; Saavedra Urqui jo , 
Francisco; Sabugo Alvarez,, Elias; 
Saez Herbis, R a m ó n ; Salas San Ci-
b r i á n , Juan; Sánchez Anibarrq , F u l -
gencio; Sánchez Alvarez, Cesáreo; 
tos, Pedro de; Leseúñ L u b é n Evaris-
to: Lesmes Prieto, Jesús : Lombas 
Barniedo, Rogelio; López Campeii, 
Ulpiano; López Gil , Marceliano; Ló-
pez Laguna, Alfredo-Máximo; López 
Mallo, Francisco; López Moría, Jovi-1 
no; López del Pecho, Feliciano; Ló-i Sánchez Benito, Francisco; S á n c h e z 
pez de Regó. Stolle, Luis; López Ro-! Blanco, José; Sánchez Moreño , Del-
dr íguez, León; López , Santos, L u i s r fin;. Sánchez Pineda, Luis; Sánchez 
López Vázquez, Eladia; Losada Diez, | Ramos; Ildefonso; Sánchez Sánchez , 
.Vicente; Luna Pérez, José; Mallo Les-jFernando; Sangalo Mar t ín , José Ma-
cún , Francisca-Susana; Marcos Can- ¡.nuel; San José Centeno. José; Santa 
danedo, Concepción; Marcos Marcos, Mana Lorenzana, Alejandro; Santos 
Jesús; Marcos Rojo, Laurentino, 
Mármol P é r e z / J o s é María; Mar t ín 
Acenso, Abel; Martínez Aláiz, Marce-
lo; Mar t ínez Berjón, Jul io; Mar t ínez 
Blanco, T o m á s ; Mártínez.Gallo, Fran-
cisco; Mart ínez García, Marciano;! 
Martienz Merino, Manuel: Martienz 
Pérez, Mariano ; Mart ín Ortega, Fe-
lipe; Mart ín Pacheco, José; Mar t ín 
Vázquez, Vida l ; M a í a c h a n a F e r n á n ? 
Aláiz, Luis de Miguel; Santos Dlez^ 
Manuel; Santos González. Juan; San-
tos Saralegui, Ricardo; Sastre A r r i -
bas, Ezequiel; Serrano Avecilla, An--
gel; Serfano López; Baltasar; Serra-
no Puente, Vicente; Serrano Serra-
no Vicente José; Sevilla Fuertes, Fe-
lipe; Suáréz Avelleira, Antonio; Suá-
rez Díaz, Domingo; Suárez Gut ié -
rrez, Angel; Suárez Rabanal , 'Aquil i -
no; Taibo Corosabel, Angel;- Tapias 
Curbera, Enrique; Tapias Cnerbera, 
I Vrnando; Tascón Tascón , Felipe. 
Tejedor Alcántara , Eladio; Toral 
Pastor, Tornad; Torbado Torbado, 
. Hipóli to; Torres Eguibar, Francisco; 
Valenciano Garro, -Antonio; Valle 
Prida, Ricardo del: Navaona Velas-
c o , ' J e r ó n i m o ; Vázquez González, 
José; Vega F e r n á n d e z , Justo; Vega 
Moro, Angel de la; Vega Rodríguez, 
César; Vergara López, Ana; Vi adero 
Pi ró , Ricardo; Vicente Aparicio, Luis; 
Vidal Car reño , Fernando; Vil lalba 
Pérez, Avelino; ViíabOa Otero, José; 
Vi lor ia Alvarez, Jacinto; Zufiarre 
Coque, Agustín, 
T a m b i é n se incluyen: Alvarez Ca-
sal/ Antonio; Alvarez L o m b ó , Ma-
nuela; Alegre Santos, Angel; Amo 
í á b a r a ; Aurel io del; Alvarez: Fer-
nández , Manuel; ^ Alvarez Gafcía, 
. Hortensia; Al ler González, Manuel; 
Alonso Prieto Teófilo; Alonso Alon-
so, Lüis ; Alvarez Canosa, Antonio; 
Aller González, Ricardo; Adán Mar-
t ínez Alfredo; Adán Martínez, Fruc-
tuoso; Alvarez Diez, José. 
Arquindagui Alba, Serafín; Balles-
teros Torralbes. Albino; Beneitez Ro-
drigue^, José; Blanco Sánchez, A n -
gel; Basanta Puente, Restituto; B la i i ' 
co Alonso, Demetrio; Bardal Rodr í -
guez, José; Cimas Gago, Felipe; Cam-
po López, Amparo del; Costero Ya-
güe, ^Eduardo; Cimas,Tocino, Marti 
piano; Cerero Blanco, Rafael; Caño 
Rubio, Ignacio;Colado Melero, EJías; 
Castellanos García, Vicente: Cruz» 
Mar ín , Angel: Cordero González, 
J o a q u í n ; Crespo Chamorro, Benedic-
to; Carro Urdíales , Vicente del: Cal-
zada González, Aecio; Catalá AÍ-
biachs, Agustín; Castellanos Maraña , 
Valent ín ; Chaves Rodríguez, Fran-
cisco; Díaz Gallo, Manuel; Diez Diez. 
Casiano; Diez Robla, Matías; Dorron-
soro Cruz, J o a q u í n ; Elias Morales, 
Jacinto; F e r n á n d e z Zapico, Gaspar; 
F e r n á n d e z García, R a m ó n ; Ferreras 
de la Torre, Ignacio; F e r n á n d e z Cal-
vete, Angel; F e r n á n d e z Alvarez, Ar-
t u r o ^ F e r n á n d e z B a h ó n , Claudia; 
González Diez, Fernando; García, 
Rodr íguez . Jesús; González Spárez , 
Jo§é; García García, Gobain; Gonzá-
lez Alvarez, Adeodato; Gal-cía Alva-
rez, F e r m í n . 
González L iébana , Agustín; García 
Cabezas, José; González Alvarez, Me-
tías; González Calvo, José; García 
Alejandro, Domingo; García Creco, 
Co lomán ; González Fe rnández , Con-
versión; García Mart ínez, Gumíersin-
do; García Vergriete, Fernando; Gu-
tiérrez Palacio, Angel: García Cíga-
les, Luis; García Gatón, f emando ; 
García Alvarez, Pr imi t ivo; García 
Rodríguez, Augel; García Rodríguez, 
Senén; García Alonso, Orencio; Gar-
cía del Pozo^ José; He rnández Gar-
cía, Pr imi t ivo; Herrero Alonso„,jGer-
m á n ; Hernaez Davali l lo, José: Igle-
sias Alonso. Bernabé ; Ir ibarren Irur-
zun, Luis-María; Jaen'Sierra, Rafael; 
Ju l i án Navarro,Lorenzo; López Men1 
chero Peña.lver, Eduardo; Lera Mar 
tinez, Belísario; López Sánchez, Je 
sús; López Herraez, Agustín; Lloren-
te Fe rnández , Evaristo; Llórente Fer 
nánd'ez, Rufino; Macar rón Fe rnán -
dez. Flor ián . 
Meurelo Vila, Lisardo; Mañas Gón-
gora. Antonio; Mart ínez Vicario, Do 
mit i lo ; Mart ín Romo, Enrique; Mu-
ñiz «Balbuena, Asunción: Martínez 
Vil láverde, Benjámín; Mateo Mam-
blona, Daniel; Mar t íño Alber, José; 
Méndez Lorido, Manuel; Manso Ote-
ro. R a m ó n ; Otero Manso, Ramón; 
Olivera Carrizo, Alfrédo; O r t e g a 
Francisco, T é o d o m i r o ; Parejo Gar-
cía, Julio; Pérez Bobea. Francisca; 
Prieto García, . Isidro; Pérez Alvarez, 
Teodoro; Puente García, Pedro; Rol-
dán Paiy, F e r m í n ; Ramos Blanco, 
Francisco; Renuncio Pérez, Felicia 
no; Réyero Martínez, Ignacio; Robles 
de la* Fuente, Lucio; Ruiz Garijo, 
Mariano; Ramírez Pérez, Gregorio; 
RiVa González, Jesús de la; Rodrí-
guez Guisasola, Ramona. 
San t amar í a García, Edmundo; 
Sánchez Alonso. Julio; San Mi l lan 
García, Agustín; Santa-marta del Río, 
Francisco; San José Vizcaigana, Pe-
dro; Sevillano Redondo, Ricardo; 
Tejerina Eséanc i ano , Tor ibio; Tra-
séira Valcarcel, Javier; Villanueva 
Castrillo, David; Valdeon Bulnes; 
Domingo; Villegas Gorostiaga, Ma-
nueir Vaíderas Merino, Heliodoro; 
Baz Mart ín , Juventino; Zuazua Me-
néndez , Félix; Zafr i l ia Tebar, José 
Igualmenfe se incluyen: Amado 
Muñiz, Manuel; AlOnsff Muñoz, Gau-
dencio; Alvarez Vega, Angel; Alba 
Quijano Fe rnández ; Alonso Gómez, 
Castor; Alonso Luengo, Francisco; 
Alonso Pérez, Santiago; Alvarez A l 
varez, Julio; Alvarez Fe rnández , Jé 
r ó n i m o ; . Azores Barrero, Pascual 
Vaííesteros Rodríguez, Maximiano; 
Bernardo Rodrigo, Narciso; Borrego 
Rodrigo, Geminiano; Buján Moran-
deirá , Teresa; Cabezas Marcos; Ma-
nuel; Cerviño Rodríguez, José-Ra-
món; Cobaleda del Río, Heliodoro; 
Crespo Prado, Salustiano; Cuadrado 
González, Fructuoso; Carnero Martí-
nez, Manuel; Carrasco Quintero; 
Manuel; Coello Mallo, f emando . 
Cuesta Calleja, Tr in idad Dionisio; 
Delicado Medina, Agustín; Erquiaga 
Pérez, Angel; Firarico Arnaiz, Luis; 
F u c i ñ o s Calloso, Jesús; F e r n á n d e z 
Rodr íguez , Zacar ías ; Fe rnández So 
r ía , Anselmo; Ferrero Gómez, Máxi-
mo; Franco Careceda, Carlos; Fuer-
tes Castro; Manuel; F e r n á n d e z Gar-
cía, Píf); Gallego Martínez, . Eulogio; 
García Felipe, Enrique; González 
Gancedo, Qnés imo; González Redon-
do, Arsenio; Garabito Lago, Pedro; 
Gorgojo Huerga, Indalecio; García 
Arias, Gerardo; García Rubio, Luis 
González Rodríguez, Ramón; Gonzá-
laz Vega, Marcial; Gutiérrez Alonso, 
Julio; González Vil larreal , Aurelia-
ño; Gutérrez Ruiz, Antonio; Gutié-
rrez Pa lac ín , Angel; Gallegos V i ( W , 
le, Manuel; González Castro, Giii||er] 
mo; H e rn án d ez Redondo, Juan; He 
rrero de Ja'Mota, Lorenzo. 
Her rero Alonso, Maximino; ,Igie. 
sias Ja rá iz , José; Izquierdo Díaz 
Gregorio; J iménez Chozas, Gregorio-
J iménez González, José; Linaza Cruz' 
José Luis; López Suárez, Ramón-
Llanes Sánchez, Ubaldo; Llamas Pe-
rrero, Eugenio; Morales Merino, Au-
relio; Moreno de Haro. José; Muñoz 
González, Hi lar io Federico; Muñoz 
M a r t í n / M a r i a n o ; Muñoz Martin, Ma-
riano; Muñoz Rojas, Antonio; Mar-
cos Gonález, Faustina; Medina Jimé-
nez, Carmen; Moyano Estébanez, Ca-
lixto; Martínez Espinosa, Hilario; 
Mart ínez Martínez, José Ramón ; Mo-
lina Moral, Manuel; Muñoz Ordóñez, 
Fausto Elíseo; López Prada,Leoncio; 
Lesna es González, Valentín; Nonides 
Vázquez, José; Norzagaray López, 
Alfredo; Pedrosa González, Arsenia; 
Pariente Gund ín , Gregorio; Paz del 
Río, Eduardo; Pantoja Sánchez , Cá-
talino Ju l i án ; Pérez Martínez, Ma-
nuel; Pastor Marín , Andrés ; Pérel 
Es iébanez , José, 
Ríos García, Fausto; Robles Ro-
dríguez Víctor;1 Ramos Crespo, Fe-
lipe'; Rodríguez Blanco, Alfredo; 
Rodríguez Rabanal, Francisco; Rojo 
F e r n á n d e z , Saturnino; Ruiz de Ar-
cante, Tomasa; Ramírez Calahorra, 
Porfirio; Rodríguez Guisasola, Enri-
que; Rascón Moyer, Pedro; Sánchez 
de Cea, Ricardo; Sánchez Navarro, 
Diégó; Sánchez P^ral, Miguel; Sauri-
na Díaz, Andrés; S imón Fernández , 
Sergio; Sirgado Martín, Manuel. 
Asimismo se incluyen: Alonso He-
rrero, Angel; Cabañeros Oteros, An-
tonio: Contreras «Gómez,' Lorenzo: 
F e r n á n d e z Gutiérrez, Gustavo; Val-
dés Mateo, Isidro; F ló rez Cohneim, 
francisco; Roddguez Coronel, To-
más; Domínguez Vil lamarta, Daniel; 
Reguilón Nelver, J o a q u í n ; Fernán-
dez Diez, Antonio: Diez González, 
Daniel; Navarro Mart ínez, Antonio; 
Vega Aptón, Ovidio de; González 
Zotes" Laudelino; Pena Estévez Arse-
nio; Soto Villanueva, Secuudino de; 
C a ñ a m e r o Alvarez, Juan; Villegas 
Gorostiaga, Manuel; Mourelo Vila, 
Lisardo; García Rodríguez, Jesús; Gi-
gosos Andrés , Marcos; Dios f a l c a r -
de, Abelardo de; Suárez Alvarez, 
José María; Alvarez Alvarez, Severi-
Tho; Iglesias Rodríguez, Isaías de la: 
Machado Nuevo, Isidro; Mancebo 
Oviedo, Benjamín; Marne Castro, 
Gregorio; Robles Llamazares, Roge-
lio; Alvarez Llamazares, Emegio; 
García Alvarez, Rogelio; Blanco Gar-
cía, Eladio; Diez Castaño, Germán; 
Diez Fidalgo, Pablo; F e r n á n d e z Ro-
dríguez, Paulino; Fuente López, An-
gel de la; de la Fuente Martínez, 
Mart ín; García Alvawsz, Rogelio; Ja-
lón Martínez, Emeterio; Riera Riera, 
Paulino; Vil lar Rodrigo, Celestino; 
Grande Oretaga, Vicente. 
Va ldeón Bulnes, Domingo; AHla 
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¡ylarlínez, Ildelonso; Alvarez Fernán-
dez, Wenceslao; Alvarez Ltamazares 
^niabilio; Alvarez Rubio, Manasés; 
Andrés Salazar, Sabas; Ariás Lami -
lla, Jo<é Antonio; Alvarez Gayrcía 
Antonio; Alvarez Proto, Honesto; 
Illanco Sánchez, Angel; Bañqelos 
Ochoa, Reinaldo; Rardón Diez, Noé; 
garríales T scón. Ginés; B'anco An 
¿res, Amadeo; Calzada Calzón, Gne-
Varela Paz, (lumersindo; Amézcua 
Lanzas, Miguel; Fa lcó Corbacho. 
Evaristo; Martínez Gallo, Francisco; 
Cu'eñas Barrios, Francisco. 
Moreiro Rodríguez» José; Rodr í : 
guez Rabanal, Juar; Cordero Juárez , 
Nicolás; Fa lcón Otero, Honorio; F4ó-# 
rez Santos, Aureo; Varcárcel Rodrí-
guez, Sergio; Calvo Sánchez, Eduar-
do; García Diez, Eugenio; Herf iández 
gono de la; Carcedo López, Eusta-1 Tejero,jGregorio: Süárez Diez, Anja-
quio; Campelo Aljanso, José ; Campo , no; Muñoz Roselló, Faustino; Iglesias 
Martínez, Paulino del; Castro Escu ) Pérez, Anselmo; Montero Moreno, 
dero, Esteban; Cortines Gómez, Re-,| José; Pando Rivas, Manuel; Redondo 
migio; Cordero González, J o a q u í n ; Prieto, Amancio; Rivera F e r n á n d e z , 
Cotillo Vil lalba, Teodoro; Diez Gallo, ' José; Valladares Fe rnández , Da-
Manuel; Diez Carbajo, César; Diez 
Diez, Manuel Antonio; Diez Montes, 
Juzsto;Domínguez Domínguez ,F ran -
cisco. 
Espinosa Fidalgo, Domingo, Estra-
da Herrero, Da t ivo ;Fe rnández Argü í -
lio, Modesto; F e r n á n d e z Blanco, Da-
vid; F e r n á n d e z López, Josá; FMórez 
Lavandera, Juan: Francisco García, 
Antonio; Forreras Campos, Conra-
do; Folgueral Rivera, Vicente; Fuer-
tes Barrera, Luis; F e r n á n d e z Diez, 
Emilio; García Alvarez, Agustín; 
García Alvarez, Manuel; García Pé-
reá^ Benigno; García García, Valeria-
no; García Prieto, Celedonio; García 
Sacristán,. Eugenio; García Rubio, 
Arcadio; Gómez Peña , Abundio; 
González García, Jesús; González Pé-
rez, Antonio; González Robles, Jesús; 
García Alvarez, Severiano; García 
Bardón, Manuel; González González, 
Saturnino; Guerra Ramos, Maximi-
no; Guzmán Rojo Justo. 
Hernández García, Pr imi t ivo; Her-
nando Alonso, Baltasar; Jáñez Fran 
co, Enodio; Lera Mart ínez. Belisario; 
Láiz García, José; Laso Rodríguez, 
Lucinio; Martínez García, Andrés ; 
Martínez González, Pablo; Martínez 
Teruelo, Angel; Meilán Dopico, Ro-
berto; Méndez . Alvarez, Clemente; 
Menéndez Alvarez, Luis; Merayo Ca 
""era, Manuel; Merino Robles, Luís; 
'Molino Burón , José del; Maceos Re-
pero, Miguel; Mame Robles, Jlian; 
Martinez Bardón , Rogelio; Martínez 
vülaverde, Benjamín;. Merino Santa-
maría, Donato; Otero Nieto. Daniel; 
p?rez Robles, Gabriel; Prieto Fer-
nandez. Raimundo; •'PatUa Diez, Ig-
nacio. 
Quintana Pastrana, Aureliano; Ra-
jaos Franco, Francisco; Renuncio 
J erez Fel icráno; Requejo Pérez, Je-
^s; Roxdriguez Blanco, Constantino; 
«odriguez Fe rnández , Fidel; Rodri-
^ez Rodríguez, Angel; Ruiz Tutor, 
^ u s ; Rabanal Carrera, Diego; Ra-
^0n Martínez, Narciso; S a n t a m a r í a 
j - ^ a n , Matías; Suarez Escapaj Ra-
c.el; SuarezjGIronzález, Antonio; Sán-
jv^ ez González, Constantino; Sierra 
erreras, Isidoro; ' Tascón Tascón , 
•j^nainio; Tejada Mart ínez, Pedro; 
sio ¿0 ^ r c l e i v J a c ¡ n t o ; Torre Asen-
nio-V-nÍt° de la; Tascón Diez' Anto-ces pl^ario García, José; Voces Vo-
' fedro; Pizarro Cenjor, Manuel; 
niel; Orden Gómez, Daniel; Aláez 
Aller, Urbano; Cimas Tocino, Teo-
doro; Vi l la l ibre Lobato, José; Agua 
do Bel t rán, Víctor; Castro Cade-
nas, Dalmacio; Castro .Garrailla, 
Ansistasio; Crespo Sáez, Benjamín; 
He rnández Caballero, Galo; Fuertes 
Martínez, Raimundo; Iglesias Rodrí-
guezi, Pr imi t ivo de la: Mateos Garzón, 
José; Muñiz Castro,, Malaquías : Ro-
dr íguez Santos^ Constantino; Rodrí-
guez García , Ju l i án ; Tabernero Sán-
ch«z, Manuel: Rubio Losada, Lucia-
no; F e r n á n d e z García, Santos^ Ro-
dr íguez Pérez, Leocadio. 
Alvarez García, Guzmán; Valles 
teros Calvo y Prudencio; Blanco 
Fúñente, Emi l io ; Diez Ordás , Belar-
mino; F e r n á n d e z C a m u ñ a s , Fran-
cisco; Gallego Blanco, Abel: García 
Obrador, Ramón; J i m é n e z González, 
Prudencio; Luis Rodríguez, Alejan-
dró ; Moreno Ranedo, Avelino; Oslé 
Pérez,. Isacio; Panizo Pozuelo, Flo-
rencio; Pérez Alvarez, ' Manuel; Rio 
F e r n á n d e z , Servand") del; Rodríguez 
Alvatez, José; Rodríguez Fe rnández , 
Fernando; Rodríguez Rodríguez, Eu 
logio; Riaño González, Basilio; Sán 
chez García, Luis; Vicente Campillo, 
Florencio; Vil lapadierna^García , Se-
gismundo; "Alvarez . . P é r e z , José; 
Franco Roldán, Alfredo; López Ru-
bio, Bar to lomé; Luis Medina, Sajr-
tiágo; Maté Fombellida, Lucas; Ro-
bles Rodríguez, Luciano; Sánchez 
Bernal, Pedro; Viuda Alonso, Remi-
gio de ja ; Yugueros Sánchez , Alfre: 
do; Arias Cornejo, xAntonio; Pedro 
García , Pablo de. 
Ranera Quedada, Mariano; Serrano 
Gil, Ju l i án ; Barrica Alonso, Domin-
go; Bobis González, Laureano; Dios 
Rodríguez, Antonio de: García Suá-
rez, Emil io ; Redondo Prielo, Teodo-
ro; Guerra Redondo, Ramón; Do-
mínguez Seijas, Francisco; García de 
Abajo, Victoriano; Rodríguez Muñiz, 
Jurio; Márquez Hernández» ^.Manuel, 
y Fuentes Mart ín , Pedro. 
Se excluyen: F 'ernández F'uentes, 
Antonia; y Daura Ramos, Julio, por 
no ser cabezas de familia. Río de los 
Ríos, Elhecte Rodolfo, por ser subdi-
to extranjero; F e r n á n d e z Fierro, Ma-
nuel; Vi l la r Vázquez, Aladino;*Calvo 
R o m á n , Domingo. 
Valdés Guada; Manuel; Rivera Sa-
turnino; Mart ínez Rodríguez, Anto-
nio y Tagarro López, Leonarda, por 
fallecimiento; Leal Pérez, Salvadora, 
por no ser cabeza de familia y Mel-
gar García, Aureliano, por falleci-
miento. 
Se desestiman las instancias soli-
citando inc lus ión de: Escudero Ro-
dríguez, Maudil io; F e r n á n d e z López, 
José Luis; García Calvo, Sofía; Mingo 
Ansótegui, Pedro; Salgado Bravo, 
Aqui l ino; Viña y Lomba, Juan Ma-
nuel; Alegre Cueto, Laurentino; F'a-
dón Prieto, Bienvenido; Pérez Mar-
tínez, Santiago y Sánchez Martinez, 
Fernando, por no acreditar la con-
dic ión de cabeza de tami l ía . 
Se accede a las sblicitudes de rec-
tificación de los errores siguientes: 
dice Ajenjo Fe rnández , J u l i á n , Guar-
dia c iv i l ; debe decir Ajenjo F e r n á n -
dez Ju l i án , retirado; Aladro Fidalgo, 
Pedro; debe decir Aladro Hidalgo, 
Pedro; dice Alvarez Fe rnández . Fel i -
pe; debe decir Alonso F e r n á n d e z , Fe-
lipe; dice Alonso Raimundo; debe 
decir Alonso Muñiz, Raimundo; dice 
Aqui l ino Alvarez, José; debe decir 
Alvarez González, José Aqui l ino . 
Dice Alvarez Jueves, Manuel; debe 
decir, Alvarez "Nteves, Manuel; dice 
Alvarez Rodríguez, José Luis; debe 
decir Alvarez Rodríguez, José Jesús ; 
dice Alvarez Saenz, Miguel, viudo; 
debe decir Alvarez Sanz, Miguel, ca-
sado; dice Alcoba Fernandez, Ricarr 
do; debe decir Anzola F e r n á n d e z , 
Ricardo; dice Blanco, Esteban; debe 
decir, Blanco Valdueza, Esteban; 
dice Calvo Alaíiso, Honorino, calle 
Vi l la Benavente; debe decir Calvo 
Alonso, Honorata, t ravesía de Santa 
Nonia, 12; dice Carlos Redondo, 
Moiésesí debe decir Calvo Redondo, 
Moiésás; dice Canal y Canal, Jesús; 
debe decir Canal y Canal. Juan; dice 
C a r r e r a Martinez, Hermenegi ldó ; 
debe decir^Carrera-Martin, Hermene-
gildo; dice Castro del Amo, Marceli-
no de; debe decir ^Castro del Amo, 
Marceliano de: dice Diego de la Cruz, 
Clemente, Guardia c i v i l ; debe decir 
Diégo dé la Cruz, Clemente, retirado; 
dice Domínguez Herrero, Fernando; 
debe decir Domínguez Herrera, Fer-
nando, 
Dice Pariente, Antonio; debe decir 
Pariente Suárez, Antonio; dice Parra-
do Gómez, Severino; debe decir Pa-
rrado Bores, Severino; dice Pérez Ba-
ra, Manuel, sin profesión; debe decir 
Pérez Bara, Manuel, mi l i tar ; dice 
Plá , Florencio; debe decir P ía Zu-
b i r i , Florencio; dice F e r n á n d e z , Ju-
lio; debe decir F e r n á n d e z Crespo y 
Riego, Julio; dice F e r n á n d e z Cana-
les, Regina; debe decir F e r n á n d e z 
Corrales, Regina; dice Gómez Delga-
do, José; debe decir Gómez Salgado, 
José; dice González Martinez, Anto-
nio, profesión s. s.; debe decir Gon-
zález Martinez, Antonio, retirado; 
dice Gracia Roca, Emi l io ; debe decir 
Gracia Roca, Ensebio; • ice Luna 
Leandro; debe decir Gutiérrez Gó-
mez, Leandro; dice Gutiérrez Reque-
jo , Octaviano; debe decir Gutiérrez 
Hequejo, Adriano. 
Mee Laso Llano, Secundino; debe 
decir Lasso Llamazares, Secundino; 
dice Llanos Medina, Onési rno, Sas 
tre; debe decir Llanos Hidalgo, Oné-
sirno, Agente comercial; dice Man-
gas Melcón, Ricardo; debe dicir Ma-
gaz Melcón, Ricardo; dice Dorantin 
Balorido, Bernardo; debe decir Mar-
t in Laborda. Bernardo; dice Murcia 
Cartrio, José; debe decir Murcia Cas-
tro, José; dice, Ramos Eret, David; 
debe decir, Ramos Pérez, David; dice 
Revuelta, Aparicio; debe decir. Re-
vuelta Calle, Aparicio; dice Revuel-
ta, Agustín; debe decir Revuelta Mar-
t ín, Agustín; dice Rodríguez, Segun-
do; debe decir Rodríguez Colmena-
v res, Segundo, 
Dice F e r n á n d e z Siür io , R a m ó n ; de-
be decir R o m á n Fernández , Servilio; 
dice Sánchez Martínez Lud í yin ó; la-
brador; debe decir Sánchez Martí-
nez. Secundino, S icerdote; dice Se-
rrano, Luis, jornalero, debe decir Se-
rrano Albil los, Luis, Jefe prisiones; 
dice Modín Castro, Francisco; debe 
decir Mendía Castro, Francisco. 
Dice Ramos González. Manuel, 
jornalero; debe decir Ramos Cordón 
Manuel, Medico; dice López Heras, 
Antonio; debe decir López de las Ha-
zas Incógni to , Antonio; dice García 
González, Antonio; debe decir Gar-
cía Gisbert, Antonio; dice Ojaldo 
Alvarez', Felipe; debe decir Ojalvo 
Rodrígnez, Felipe. 
Dice Rodríguez González. Matilde; 
debe decir Rodríguez Guisasola, Ma-
tilde; dice Car reño Vázquez, José, y 
debe decir Car reño Huerga, José . 
Visto el informe emitido por el 
Sr. Presidente de la Junta Municipal 
del Censo de Cebrones del Río, en la 
rec lamac ión formulada por D. To-
más Rubio García, vecino de San 
Juan de Torres, del citado Ayunta-
miento, contra la forma de estar 
constituida la Junta Municipal del 
Censo del mismo, de cuyo informe 
resulta que mencionada Juuta •está 
constituida con arreglo al Decreto 
de veintinueve de Septiembre u l t i ^ Q 
y Ley E'ectoral de ocho de Agosto 
de mi l novecientos siete y disposicio. 
nes complementarias; la J u n t a 
acuerda desestimar dicha instancia 
De conformidad con lo determina." 
do por el a r t ícu lo orice del Decreíó 
de la Presidencia del Gobierno de 
veintinueve de Septiembre, antes ci-
tado, se acuerda publicar este acta-
en el BOLETÍN O F I C I A L de la provin-
cia, advi r t íéndose que lo», acuerdos 
adoptados por ' l a Junta son apela-
bles ante la Audiencia provincial, 
dentro de los seis d ías naturales pos! 
teriofes a la pub l i cac ión de los mis-
mos -en el ¡citado BOLETÍN, presen-
tándose las apelaciones en la Secre-
tar ía de la Junta provinc iá l . 
Y no habiendo m á s apuntos de que 
tratar, se !évantó4a. sesión, de orden 
del Iltrao. Sr. Presidente, a las dieci-
nueve treinta horas, de todo lo cual, 
yo el Secretario certifico. —E.Í Piesi-
dente, Fél ix B u x ó . — E l Secretario, 
José Peláez, 3592 
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